


















開催期間： 2月19 日（土）~ 5 月5 日（木）
開催期間： 1月18 日（火）~ 2 月13日（日） 場 所：科学文化センター 2階特別展示室
場 所：科学文化センター 2 階特別展示室
ヤマナメク ジの交尾 ヒマラヤ杉の花粉
展示室などでの催し
科 学映画会 1/ 8 (土） . 9( 日）、 2/12( 土） ・13( 日）、 3/12 (土） ・13( 日）
一回目 10 :15 ~10:45 二回目 14:30~15:0 
子供サイエンス 1/8 (土） 、2/12 (土）、3/12 (土）
サイエンスライ ブ 日曜日、祝日開館日 一回目 10:45~1 :0 二回目 15:0~15: 15 
行事案内 教室名 月日 場所 対象 /切
雪を調べる 1/23( 日）
石でつくる 2/ 13( 日）
一万倍の世界をのぞいてみよう 2/27 ・（日）
城南公園 小4 以上
1 階科学教室小 4 以上
1階科学教室 小 4 以上
1月19 日（水）
2 月 5 日（土）
2 月19 日（土）
行事への申し込み方法：天文教室は雨天 ・曇天中止の場合があります。?切が害かれているものは
申し込みが必要です。この行事に参加ご希望の方は往復ハガキに住所 ・氏名 ・年令 ・電話番号 ・教室
名をご記入の上、各?切日までに 〒93 富山市西中野町 1 - 8 -31 富山市科学文化センターまで
お申し込み下さい。申込みが定員を超えた場合は抽選させていただきます。
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